





L Halûk y. Sehsuvaroğlu
Osmanlı imparatorluğunun esas 
İl inkılâp hareketlerine giriştiği I 
19. asırda bazı yabancı devlet 
hayırhahlan muhtelif sahalardaki 
görüşlerini hükümdarlara, BabIâ­
li ’ye tavsiyeler halinde bildirmek­
ten geri kalmamışlardı.
Delvetin malî ve iktisadi saha­
larda sıkıntılara uğradığı bu de­
virlerde bilhassa yabancı müte­
hassıslar, TUrkiyenin nasıl bir plân 
la kalkınabileceği noktaları üze­
rinde duruyorlar. Ziraî ve sınai 
sahalarda yapılacak işleri beiirti- 
j  yorlardı.
Bu hayırhah yabancılardan biri 
olan Jcaques Anpich (1) Sultan! 
Abdülmecide yazdığı bir mektup­
la (2) Türkiye meselelerine şöyle 
temas etmektedir; (Şevketmeâb; 
davet edildiğim Osmanlı hüküme­
ti ııezdindeki diplomatik vazifem 
nihayet bulmak üzeredir. Majeste­
leri tarafından mazhar olduğum 
hüsnUkahul ve lütfü âtıfetin ben­
de husule getirdiği pek derin min­
net ve şükran hisleri, ayrılmak ü- 
zere bulunduğum şu sırala/da, 
nezaket icabı söylenip geçiverilen 
bir kaç sözle değil de, devleti Bil­
yelerinden uzaklaşırken ne gibi 
hislerle meşbu' olduğumu makasıd 
ve niyyate şâhânelerlnin tahakku­
ku zımnında beslediğim kuvvetli 
ümitlerimi ve Türk milletinin re­
fah ve saadeti ile ilgili dileklerimi ! 
tamamen arz etmek için bana ce­
saret Vermektedir. Haşmetmeâb;
Kudreti Rabbaniyenin sizin şef­
kat ve uyanık idare ve ihtimamı-
zımdır. Avrupanın istikbali, Tür- 
kiyenin istiklâli bunu âmirdir. 
Türkiye, Fransanın sempatisine gü 
venebillr, tehlikeli günlerde Fran 
sayı daima yanında bulacaktır.
Türkiye esasen her türlü refah 
ve saadet unsurlarına bizzat sa­
hiptir. Bu unsurları inkişaf ettir­
mek demek, TUrkiyenin servetini 
sağlamak cesur, sâdık ve zeki hal- 
kile, sahasının genişliği, çoğrafi
durumu ile namzed bulunduğu 




bilirim ki, Türkiye servetinin en 
esaslı unsuru toprak mahsulleri 
ve geniş Ölçüdeki zirai işletmedir. 
Bu İşletmeler gelişince sermaye­
ler teşekkül eder, sermayeler de 
sanayii meydana getirir ki, ayni 
bölgelere yayılan bu sanayi, zirai 
mahsulleri işlediği gibi ziraatin 
kendisine devredebileceği işçileri 
de faydalandırır. Bir memleketin 
nüfusu, hayatın ucuz olduğu böl­
gelerde artar.
Şevketmeâb;
Ziraat sanayii, mila sanayiine 
yol açar. Bunun aksi yoktur ve o- 
lamaz. Tarih bunun delilidir. Hü­
kümeti seniye teşçi ve himaye et­
tiği takdirde, sanayii ziraiye He­
men gelişiverir. Bu gelişmenin e- 
sas şartı münakale yollarının tan­
zimidir. Bu yollar, toprak mahsul­
lerinin sahillere şevkine medar 
olacaktır. Öbür tarafını hususi 
sermaye tamamlayıverir.
Haşmetmeâb;
Gerek yaşım, gerek majesteleri­
ne karşı beslediğim hürmet ve sa­
dakat hisleri bilhassa zatı şâhâne- 
lerinin şefkat ve hüsnüniyetleri, 
memleketin iyi bir dahili idareye 
olan ihtiyacı üzerine dikkati hü­
mayunlarını imale edebilmem için | 
bana cesaret vermektedir, idare 
kademelerinde noksanlar mevcut­
tur. Nâzırların pek kıymetli olan 
zamanları tâli ve fer’î olan işler­
le heder olmakta hu yüzden iş­
lerde aksaklıklar husule gelmek­
tedir.
Bilhassa imparatorluk mâliyesi 
behemehal zatı hümayunlarının 
irşad ve ikazına muhtaçtır. Zen­
gin bir hükümet daima kuvvetli­
dir, fakiri çöküverir, serveti ise 
iyi bir idare sağlar.
Şevketmeâb;
/atı şahaneleri Hâzırlarının ken 
dilerine mevdu rütbe ve derecele­
re cidden lâyık olduklarını söyle­
mekle büyük bir bahtiyarlık duy­
maklayım. Onlar, majestelerinin 
asil hislerinden aldıkları ilhamlar­
la Osmanlı imparatorluğunu, Av- 
rupanın yüksek camia ve ailesi a- 
rasında, layık olduğu mevkie ilâ 
eylemişlerdir. Şimdi Osmanlı im­
paratorluğunun iç huzur ve saa­
deti onların uyanık ihtimamlarını 
beklemektedir. Onların dirayetleri 
ardı arkası kesilmiyen gayretleri­
ni müessir kılacaktır.
Avrupayı hayran bırakan zatı 
şâhânelerinin yüksek himmet ve 
asaleti kalbiycleri ile tatbik ve 
takipten hâli kalmadıkları tanzi- 
mat dolayısilc menfaatleri sarsı­
lanların az çok beliren mukave­
metlerini kırmak ve suiistimalleri 
kökünden söküp atmak için de 
kendilerine lâzım olan kuvvet ve 
metaneti onlar majestelerinin dai­
mi teşvik ve himayelerinden ala­
caklardır. Zatı şâhânelerinin en 
hakir, en muti bendeleri ve hür­
metkarı Tümgeneral Jeaques An­
pich. »
(1) Jeaque8 Anpich, 1789 yılında
doğmuş 1857 tarihinde Pariste Öl­
müştür. imparatorluk hareketleri­
ne iştirak ile 1815 de Lignyde ağır 
bir şekilde yaralanmış, bilâhare 
1847 yılında Ispanya harbine ka­
tılmıştır. Daha sonrâlan Topçu 
Mektebinin müdürlüğünü ifa et­
miş, 1848 de Istanbula gelmiş <1830 
sıralarında olacak) 1851 yılında 
Londrada sefirlik vazifesi gürmüş 
tür. Nihayet Madrid sefirliğinde 
bulunduktan sonra 1853 de âyan 
meclisine âza olmuştur.
(2) Topkapı sarayı arşivinde 
fransızca olarak mevcut bulunan 
bu mektup 29 nisan 1831 tarihlidir.
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